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IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
Eightieth Annual 
SPRING 
Cedar Falls, Iowa 
June 7, 1957 
The Commencement Exercises 
June 7, 1957 10:00 a.m. 
Men's Gymnasium 
President James William Maucker, Ph.D., presiding 
ORDER OF EXERCISES 
Prelude Concert ----------------------------------------------- The College Band 
Karl M. Hoivik, Director 
Fanfare 
Processional ( Audience standing) 
The Commencement Procession: 
Candidates for the Master of Arts in Education Degree 
Candidates for the Bachelor of A.its Degree 
The President's Party 
The Administrative Council 
The Faculty 
"The Star Spangled Banner" ---------------------------------------- Francis Scott Key 
Invocation ------------------------------------------------ Harold Ernest Bernhard, Ph.D. 
Director of Religious Activities 
Soprano solo: "The Hills of Grnzia" ------------------------------------ M ednikoff 
Beverly Hilmer, soprano 
Awarding of Honors and Prizes 
Alumni Awards 
Presentation of Candidates ____________________ Dean Martin J. Nelson, Ph.D. 
Conferring of Degrees ------------------------------------------------ President Maucker 
Alumni Induction 
"Alma Mater H ynm" ------------------------------------------------------ Grummer-Kloster 
( Sung by the audience) 
Benediction --------------------------------------- _________________ ____ ____ ____ ____ __ __ Dr. Bernhard 
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A wards and Scholarships 
Announced at the Commencement Exercises 
The C. A. Boehmler and Katherine S. Boehmler Memorial Scholar-
ship-Awarded to a worthy student from Cedar Falls 
PATRICIA MULTHAUF -------------------- ---------------- -------- CEDAR FALLS 
The Latta Scholarship-Awarded to an outstanding freshman on an 
elementary teaching curriculum 
DOROTHY JEAN FICKEL --------------------------·--------- FAIRFIELD 
The Merchant Scholarship-The gift of Frank Ivan and Kate Matilda 
Merchant. Awarded, for the purpose of graduate study, to out-
standing graduates of Iowa State Teachers College 
JAMES W. KING -------------------------------------------- -------- DONNELLSON 
PAUL GRANT STANWOOD ---------------------------- ANN ARBOR, MICH. 
CAROL M. NYDEGGER --------------------------- ---- lowA FALLS 
The Pi Gamma Mu Honor Award-Awarded to a senior Social 
Science major for high scholarship, professional interest, and 
participation in Social Science and related activities 
RICHARD WAYNE Woon ----------- --------- ---- -------------------- -- ----- ALBIA 
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Purple and Old Gold A wards 
Presented to Bachelor Degree Graduates 
for Meritorious Scholarship in Particular Areas 
Business Education 
Frederick J arnes Humphrey ---------------------------- Cedar Falls 
Elementary Education 
La Von Ann Benson ---------------------------------------- Fort Dodge 
English 
Suzanne Gordon ____ ____ _________ ___________________ '._______________ Newton 
Industrial Arts 
William Earl Stock ---------------------------- -------------------- Waukon 
Kindergarten-Primary Education 
Gloria Diane Nelsen ------------------------------------------------ Newell 
Library Science 
Marjorie Ann Powers ---------------------------------------- Duncombe 
Mathematics 
DeWayne Stanley Nymann _ __________ Cedar Falls 
Music 
Barbara Jean Priest ---------------------------------------- Cedar Falls 
Physical Education for Men 
Richard Raymond Koolbeck ________________________ Garner 
Physical Education for Women 
Barbara Ann Lucas -------------------------------- ---- Harlan 
Science 
Patty Hake Johnson ---------------------------------------- Cedar Falls 
Social Science 
Gordon Louis Bultena ------------------------------------ Cedar Falls 
Speech 
Loretta Lee Middleton ----------- ------------------------- Bettep.dorf 
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Purple and Old Gold A wards 
Presented to Bachelor Degree Graduates 
for Conspicuous Achievement in Particular Areas 
Debate and Oratory 
Norman Unger Cohn ----------------------------- -- Waterloo 
Dramatics 
David Anthony Beuter --------------- ------------ --------------- Solon 
Athletics 
Richard Lee Formanek ------------------------------------------ ---- Tama 
Extra-Curriculum Activities 
Donald Van Adams ------------------------------------------------ Liscomb 
Music 
Darrell Lee Scott Eldora 
Awarded for the Year 1955-56 at the close of the post-session, 
Summer 1956 
Athletics 
Richard Alan Beetsch ---------------------------- Mankato, Minn. 
Awards in other areas will be made at the Summer Commencement 
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Alumni Association A wards 
The Alumni Achievement Award 
Awarded for outstanding achievement in the profession of 
the alumnus by the Alumni Association of the 
Iowa State Teachers College 
For achievement in the fields of education and community 
leadership, 
ELIZABETH FULLERTON HUDSON, Class of 1919, 
President, California School Board Association 
For achievement as public school teacher, supervisor, and 
administrator, 
VENANCIO TRINIDAD, Class of 1922, 
Director of Public Schools, Republic of the Philippines 
For achievement as a research physicist, 
ROBERT HUNTOON, Class of 1932, 
Chief, Atomic and Molecular Physics Division, National 
Bureau of Standards 
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Alumni Association A wards 
The Alumni Service Awards 
Awarded to alumni or faculty members for service in the 
cause of teacher education to the Iowa State Teachers 
College, its Alumni and the State of Iowa 
BENJAMIN BOARDMAN, Class of 1899, 
Faculty member, Business Manager, Emeritus 
HAZEL WEBSTER BYRNES, Class of 1910, 
Director, North Dakota State Library Association 
LESTER ARY, Class of 1915, 
Attorney, Member of Iowa State Board of Public Instruction 
ARTHUR DICKINSON, Class of 1917, 
Faculty member, Physical Education 
LOU A. SHEPHERD, Class of 1919, 
Faculty member, Extension Service, Emeritus 
EUGENE B. LYNCH, Class of 1921, 
Public School Administration 
OLIVE L. BARKER, Class of 1931, 
Faculty member, Music Education 
EMMETT J. CABLE, 
Faculty member, Earth Science, Emeritus 
H. A. RIEBE, 
Faculty member, Education 
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List of Graduates 
December, 1956, Section 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Beetsch, Richard Alan-Physical Education (Men) 
---------------------------- Mankato, Minn. 
Benson, Donavon Lee--Social Science ( Economics and 
Sociology) ---------------------------------------------------------------------- Lake Park 
°°'Brickner, John Richard-Social Science ________________ Teaneck, N. J. 
Brighi, Robert Joseph-Speech ( Correction) ________ ____ Cedar Falls 
Buck, Forrest Theodore--Social Science and Business 
Education ____________ ' ______________________ Davenport 
00Bultena, Gordon Louis-Social Science ________________________ Cedar Falls 
Butschy, Robert Walter-Art -------------------------------------------- Cedar Falls 
Carmichael, Jean Graves-Junior High School Education 
--------------------------------------------- Baraboo, Wis. 
Cody, Robert Charles-Speech (Correction) ________ Wichita, Kans. 
Davis, Lee James-Business Educ~tion ____________________ ____ Cedar Falls 
Drake, Thomas John-Science (Biology) ____________________ Cedar Falls 
Eaton, Eric Glenn-Industrial Arts -------------------------------- Cedar Falls 
Fandel, Marcella Magdalen-Elementary Education __ Whittemore 
Freebem, Lucile Spaight-Junior High School Education 
----------------------------------- Quasqueton 
Guenther, William Richard-Mathematics ---------------------------- Vinton 
Harai, Stanley Fujio-English ________________ Kealakekua, Kona, T. H. 
Heinselman, James Lee--Science (Physics) _____ _______________ Waverly 
Hembry, Wanda Lea-English -------------------------------------------- Lamoni 
0 Inamasu, Helen Satsuki-Elementary Education 
_ __________ ____________ Kahului, Maui, T. H. 
Johansen, Janice Torkelson-Home Economics ________ ____ Cedar Falls 
Kainz, Iola Maria-Mathematics -------------------------------------------- Elkader 
Kao, Ruth Lee--Art ---------------------------------------------------------- Ce9,ar Falls 
~Kaplan, Clark-Mathematics ------------------------------------------- Moorland 
Kriens, Richard Duane-Mathematics -------------------------------- Belmond 
Lang, Robert Phillip-Physical Education (Men) 
--------------------------------------------------------------------------------------- Chicago, Ill. 
Logan, James Eugene--Earth Science ------------------------ ---- Cedar Falls 
Long, Gerald Dean-Science (Physics) ------------------------------- Lehigh 
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Maynard, Frederick Hilmer-Social Science (Government ) 
________________ ---------------------------------------- ________ -·--_ __________ ____ ______ Cedar Falls 
McCracken, Fred Brooks, Jr.-English ------------------ ------ Des Moines 
Nevenhoven, Merle John-Social Science ------------------------ Aplington 
Nichols, Kenneth Marian-Physical Education (Men) 
----------------------------------------------------------
--------____________ Cedar Falls 
Oleson, James Lee-Business Education ____________________ Fort Dodge 
Parry, Lester Evan-Speech ________________________ __ Lime Springs 
Partridge, Richard McLeod-Industrial Arts ____ ________ Marshalltown 
Robinson, Sharon Refshauge-Speech ______ __________________ Cedar Falls 
Ruehle, Eugene Clarence-Mathematics and Industrial Arts 
______ -------------------------------------------__________ ___ _____
____________________ -----__ Ru th ven 
Russell, John Glesne-Music (Percussion) ____________________ Cedar Falls 
Schomburg, Wayne Charles-Mathematics ________________ ____ ____ Latimer 
Schrepfer, Ray Charles-Junior High School Education 
- - - ---------------------------------------------
________________ Fort Madison 
Scott, John Allan-Business Education _______________ _________ Cedar Falls 
Smith, Norman Harrold-Science (Biology) ________________ Renwick 
Stevens, Douglas Robert-Speech (Public Speaking) ____ Waterloo 
Syhlman, Bill Duane-Business Education ________________ Cedar Falls 
Tullberg, Roland Harvey-Science (Biology) ____________ Cedar Falls 
Young, Darrel Dean-Science (Biology ) __ ________ ____ _____ What Cheer 
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS IN EDUCATION 
Auld, Dorothy Paddock ---------------------------------------------------- Cedar Falls 
B.A., 1926, Friends University, Wichita, Kansas 
Major-Social Science 
Thesis-Popular Religious Ideas and Attitudes in the United 
States as Indicated by a Study of Selected Recent 
Mass Circulation Magazines 
Glorfeld, Louis Earl ------------------------------------------------ -------- Chino, Calif. 
B.A., 1948, Iowa State Teachers College 
Major-Speech 
Thesis-A Plan for Preparing and Operating a Marionette 
Theatre at the Junior High School Level 
Jensen, Calmer Alton ---------------------------------------- ---- Forest City 
B.A., 1949, Iowa State Teachers College 
Major-Business Education 
Thesis-A Study of Office Occupations in Austin, Minnesota 
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Johnson, Wendell Robert ------------------------------------------ ---------- Clarksville 
B.A., 1950, Iowa State Teachers College 
Major-School Administration and Supervision 
Thesis-A Survey of the Physical Education, Intramural, 
and Interscholastic Athletic Programs in Selected 
Junior-High Schools in Northeast Iowa 
Southern, Betty Margaret ------------------------------------------------------ Primghar 
B.A., 1952, Iowa State Teachers College 
Major-School Administration and Supervision 
Thesis-A Proposed Plan for Visitation as In-Service Training 
of Elementary Teachers in O'Brien County, Iowa 
Vicente, Josefina Angustia _______ ______ _______________________ _______ Manila, P.I. 
M.A. in Ed., 1949, Eastern Kentucky State College, Richmond, 
Kentucky 
Major-Science 
Thesis-The Development of a Proposed Science Curriculum 
for the Philippine Normal College 
March, 1957, Section 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Baeth, Harold Louis-Physical Education (Men) __________ Moorhead 
Belden, Leland K.-Mathematics ___ ______________ _____________________ Dayton 
Benser, John Milo-English -------------------------------------------- Mason City 
00Benson, La Von Ann-Elementary Education ________ ____ Fort Dodge 
Carey, Jean Taylor-Business Education _____ _______________ Northwood 
00Carlson, Franklin Duane-Social Science (History) ________ Gowrie 
Cias, Gerald Walter-Social Science ____________ __ ______ \1/auwatosa, Wis. 
Dorland, Lyle Thomas-Social Science __________ _____ _____ ____ Cedar Falls 
Farley, Roger Dean-Science (Biology) ------------------------------ -- Perry 
Fisher, Billy Cruikshank-Science (Biology) ________________ Oskaloosa 
Griner, Eva Darlene Klar-Kindergarten-Primary Education 
----------------------------------------------------------------------------- Cedar Falls 
Hall, Robert Eugene-Science (Biology) ____________________ Cedar Falls 
Harper, James McDonald-Science (Biology) ________________ Waterloo 
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Hiserodt, Donald Dean-Business Education and Social 
Science ___ ----------------------------------------------- Algona 
Hom, Dorothy Irene-English ----------------------------- - Fort Dodge 
Kolsrud, Don Harris-Business Education ________________________ De Witt 
Lind, Kenneth E.-Industrial Arts and Earth Science __ Cedar Falls 
Lowry, Helen Joan-Junior High School Education ____________ Colfax 
Lukehart, Bill Stewart-Social Science ________________ Lynwood, Calif. 
Marinis, Jam es-Science (Biology) -------------------------------- Cedar Falls 
McCaustland, Earl, Jr.-Social Science ____ __ ______________ Lime Springs 
0 0 Midland, Dale L. English -------------------------------------------- Eagle Grove 
Mukai, Allison Yurie-Kindergarten-Primary Education 
------------------------------------------------------------ S p'reckelsville, Maui, T. H. 
000Nelsen, Gloria Diane-Kindergarten-Primary Education ____ Newell 
Nicklaus, Delbert August-Physical Education (Men) 
_ ____________________ _____ -------------------------------------- Parkers burg 
Opheim, Elmer vVayne-Eusiness Education ___ _____________________ Bode 
Rustemier, William Francis-Industrial Arts ____________________ Bancroft 
00Rychnovsky, Sheila Irish-Elementary Education ________ Cedar Falls 
Sailor, William Durell-Physical Education (Men) ________ Lisbon 
Schroeder, Bernard Willard-Indush·ial Arts ____________________ Ruthven 
0 Shepard, Earl Ross-Social Science -------------------- ------------ Dunkerton 
Shipley, William Robert-Elementary Education and Earth 
Science ________________________ __ __ ___ _____________ ____________________ ___ _________ _____________ Ute 
Smith, Judith Ann-Kindergarten-Primary Education and 
Library Science -----------------------------------------------------__ _____ ____ Newton 
0 Stock, William Earl-Industrial Arts -------------------------------- Waukon 
0 Sulentic, Milo Norman-Industrial Arts ---------------------------- VVaterloo 
Sweeney, Mildred Anne-Elementary Education ________ ____ ________ Britt 
Westfall, Joann Maria-Kindergarten-Primary Education 
--------------------------------------------------------------------------- Io,va City 
Williams, Craig Eugene-Business Education _____ ___ Lime Springs 
Wishman, Melvin Swain-Physical Education (Men) ____ Ruthven 
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS IN EDUCATION 
Petro, Peter Kirnon ---------------------------------------------------------------- Waterloo 
B.A., 1953, Iowa State Teachers College 
Major-Business Education 
Thesis-Sh1dent Aptitudes and Abilities Correlated with 
Achievement in First Semester High School Book-
keeping 
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June, 1957, Section 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Adams, Donald Van-Business Education __________________ ______ Liscomb 
Allen, Annette Caroline-English --------------------------------------- Hazleton 
Aller, Merlin Eugene-Physical Education ( Men) _____________ Keota 
,:, Andersen, Beverly Jean-Elementary Education ____ ____________ Walker 
Anderson, Bradley George-Industrial Arts ________________ Parkersburg 
Andrew, Earl Edwin-Science (Chemistry) ____________ Grand River 
Arends, Alan Berkley-Physical Education (Men) and 
Social Science _________________ ____________ Stanhope 
Arends, Richard Roger-Art -------------------------------------------------- Hansell 
Armstrong, Chloe Winifred-English -------------------------------- Waterloo 
Bahndorf, Mary Ellyn-Elementary Education __________________ Amana 
Bahrenfuss, Benjamin Keith-Physical Education (Men) 
----------------------------------------------------------------------- --- Cedar Falls 
Bailey, Richard Lloyd-Science (Biology) __________________ Cedar Falls 
Bakken, Terry Dale-Business Education ---------------------------- Rutland 
Ball, Raymond Robert-Social Science ________________________ Cedar Falls 
Barger, Marie Deloris-Business Education _______________ _____ ____ Osceola 
Bauman, Bradley Dale-Physical Education (Men ) __ Rock Valley 
Bell, Joan Pauline-Physical Education (Women) __ Marshalltown 
Bennett, Leonard Eugene-Business Education ___ _____ Cedar Falls 
Berger, Janet Ellyn-Library Science ---------------------------- Waterloo 
Beuter, David Ar1thony-Junior High School Education and 
Speech (Drama) ---------------- -------------------------------------------------- Solon 
,:, ,:, Biwer, Mary Ann-Science (Biology) ------------------------------------ Elma 
Boelman, Ben, J r.-M usic (Voice) __________ __ _______________________ Aplington 
Bottorff, Mary Lou-Home Economics (Vocational) ____ Packwood 
Boyd, Daniel S.-Art ------------------------------------------------------ Cedar Falls 
Bradley, Gerald Thomas-Physical Education (Men) 
- - - - --------------------------------------------- Sergeant Bluff 
Braynard, Patricia Hansen-Music (Voice) ______________________ Lu Verne 
Briggs, Alice Patricia Pierce-Home Economics (Vocational) 
------------------------------------------------------------------------------ Cedar Falls 
Brinkley, Brenda Beneke-Junior High School Education 
--------- -- ------------------------ Cedar Rapids 
Brinkley, Ronald Eldon-Physical Education (Men) __ Cedar Falls 
Brown, Donald Roger-Physical Education (Men) ____ Cedar Falls 
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Brunner, James Elliott-Mathematics ------------------------------------ Boone 
Brunsvold, Lauretta Pearl-Music (Voice) ______________________ Kensett 
Buckels, Janice Joyce-Kindergarten-Primary Education 
------------------------------------------___ ________________________ _ _  ___ ____________
_____ __ __ _ J e\v ell 
Buerkens, Bruce Quist-Junior High School Education ________ Pella 
4 Bunn, George William-Industrial Arts and Mathematics 
_ ____ -------------------------------------------
Waterloo 
Burland, Thomas Rees, Jr.-Social Science ---------------------------- Perry 
Bush, Gary Edward-Physical Education (Men) ____ ____ Colesburg 
Buss, Beverly Anne-Physical Education (Women) ________ Aredale 
Butterfield, Dean LaVerne-Business Education ____ Independence 
Carlson, Roger Eugene-Social Science -------------------- -------- Keokuk 
Carney, Paul Arnold-Physical Education ( Men) ____ Cedar Rapids 
Carrothers, Mary Joanne-Kindergarten-Primary Education 
________ _______ _ ____________ ____ ____ ___ _ ____ ______ _
 __ _ __ ___ __ _ ___ ____ _ _ _ _ _ ____ _ __ _ _ ___ Charles City 
Chingren, Gerald Wayne-Physical Education (Men) 
________ __________
_________ ________________________ ____ Fort Dodge 
Chody, Oma Rose-Mathematics -------------------- ------------------------ Kalona 
Chute, Richard Gerald-Social Science____ ___ __ _______________ Mason City 
Clapp, Neil Gayland-Elementary Education __________ Cedar Falls 
Clapsaddle, Jill-Physical Education (Women) __ ______ __ ______ Algona 
Clark, Byron J oho-Business Education _________ _______________ Iowa Falls 
Clark, Frieda Schlaman-Art _________________________ ____ _________ Cedar Falls 
Claypool, Richard DeWayne-Industrial Arts ____________ Cedar Falls 
Cline, Betty Marie-Kindergarten-Primary Education ____ Castalia 
Coerper, David Lee-Social Science (History) and Earth 
Science -------------------------------------------------------------- \i\l auwa tosa, Wis. 
"'°Cohn, Norman Unger-Social Science ------------------------------ Waterloo 
Collis, Marilynn Dowling-Business Education ______ __ Lake City 
Cooney, Darrell Lee-Social Science ---------------------------- Muscatine 
Corrigan, Don Louis-Physical Education (Men) ________ Remsen 
Croft, Marion Hart-Home Economics ________________________ Cedar Falls 
Crosley, Dixie Lee-Kindergarten-Primary Education _____ Eldora 
Culbert, Mary Ruth-Social Science ------------------------------------ Marion 
Daman, Ruth Ann-Physical Education (Women) ____ Des Moines 
Daniels, John Benjamin-Science (Physics) ________________________ Lehigh 
Davenport, Georgianna-Elementary Education _______________ ___ Tama 
Davis, Carol Elizabeth-Business Education ________ ________ Cedar Falls 
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DeBoer, Viola Minna Anna-Business Education ________ Granville 
Diehn, Charlotte Ann-Music (Violin) ----- ----------------------- Ottumwa 
Dieken, Le Ann Marie-Music ( Clarinet, Voice) __ Grundy Center 
Diercksen, Victor Wallace-Social Science ( Economics 
and Sociology) ----------------------------------------------- Manchester 
Doran, Cecelia Ann-Library Science -------------------------------------- Perry 
Donnan, Howard Gene-Physical Education (Men) ____________ Truro 
Dornbusch, Beverly Ann-Business Education ____ Paullina 
Dougherty, Carolyn Ann-Art ____ _______ ________ Cedar Rapids 
Douglass, Loraine Florence-Physical Education (Women) 
------------------------------_____________ Malcom 
Drewer, Patricia Ann-Physical Education (Women) __ Burlington 
0 DuBois, Janet Madiline-Music (Piano) ___________ Cedar Falls 
Dunlap, Lois Ann-Foreign Languages ___ ______ Sioux City 
Egemo, Carroll Odean-lndustrial Arts _____ ___________________ Story City 
Egeino, Darrel DeWayne-lndustrial Arts _______________ _____ Story City 
Eggleston, Carolyn Mae-Music (Voice) ---------------------------- Conrad 
Elmore, Robert Eugene-Physical Education (Men) __ Des Moines 
Farrell, Jack Reed-Junior High School Education ____ Northwood 
Feller, Charles K.-Industrial Arts __________________________________ _ Kanawha 
Formanek, Richard Lee-Industrial Arts --- ----------------------------- Tama 
Freese, William Charles-Physical Education (Men) ________ Wiota 
Froom, Kent Forrest-Business Education ______________ __ ________ Pomeroy 
Froyen, Len Arthur-Social Science ------------------------------------ Clarion 
Fruehling, Ann Stacy-Kindergarten-Primary Education 
------------------------------------------------------------ ---- Cedar Falls 
Fruehling, Donald Laverne-Business Education and Social 
Science ______________ _______ _ _ ____ Fort Madison 
Fuhs, Ernest John-Junior High School Education ________ Eddyville 
Gannon, Mary Elizabeth-Business Education ____________ ____ Delmar 
Gibson, Ralph Kenneth-Industrial Arts ________ ______________ Mediapolis 
Gilpin, Larry Lee-Physical Education (Men) ____________ Fort Dodge 
0 Gordon, Suzanne-English ------------------------------------ ________________ Newton 
Grady, Marlin Le Roy-Social Science (History) ________ Cedar Falls 
0 Graskewicz, Sally Ann-Kindergarten-Primary Education 
_________________________ __ Independence, Mo. 
Green, Dolores Louise-Physical Education (Women) 
--------------------------------------------------------------------------------------- Rembrandt 
Greenwood, Charles Stevens-Business Education ____ Cedar Falls 
Griffin, Richard Lee-Industrial Arts ________ ____________ Independence 
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Haller, Marvin Dale-Junior High School Education ____ Muscatine 
Hallman, Milton Allen-Art -------------------------------------------------------- Jesup 
Hansen, Susan Audrey-Mathematics _____ __ _______ __ Pewaukee, Wis. 
Hansen, Verla Piph~Elementary Education /---------------- Waterloo 
Hanus, Dorothy Barbara-Business Education ____ _____ ______ _____ Traer 
Harris, Joy Ann-Home Economics (Vocational) ________ Grinnell 
Hart, Donald Eugene-Industrial Arts -------------------------------- Clinton 
Hauser, Emma Jane-Home Economics (Vocational) 
____ -----------------------------------------------' ______ __ __________ Cedar Falls 
Hayes, Audrey Jane-English and Speech (Drama) __ Cedar Falls 
Hazama, Charles Kenichi-Social Science ______ Kahului, Maui, T.H. 
Heiden, John Harry-Music (Voice) ------------------------------- Denison 
0 Helland, David Lewis-Science (Chemistry) ____________ ____ Belmond 
Higa, Kosei-Physical Education (Men ) ______________________ Cedar Falls 
Higdon, Stanley Paul-Physical Education (Men) and 
Social Science --------------------------------------------------------------- Waterloo 
Himes, Robert Thomas-Junior High School Education __ Liscomb 
Holle, James Carl-Physical Education (Men) __________________ Clinton 
0 Horn, Sally Emily-Mathematics ------------------------------------ Fort Dodge 
Hoskins, Mary Susan-Home Economics (Vocational) __ Richland 
Hovelson, Jack Volney-Social Science ____ ___ ____________________ Waterloo 
0 Humphrey, Frederick James-Business Education ____ Cedar Falls 
Hurt, Beverly Florence-Library Science ____________________ Davenport 
Huss, Gerald Louis-Science (Biology) -------------------------------- Royal 
Hutzell, Carol Collins-Kindergarten-Primary Education 
and Art ---------------------------------------------------------------------- Algona 
Hutzell, Floyd Jerome-Industrial Arts -------------------------------- Algona 
Jackson, Colleen Thelma-Business Education _____ ___ State Center 
James, Wendell Elmer-Junior High School Education ______ Boone 
Jensen, Dennis Paul-Social Science -------------------------------- Sioux City 
Jensen, Glenn Burdette-Physical Education (Men) __ __ Elk Horn 
Johnson, Betty Lou-Kindergarten-Primary Education 
---------------------------------------------------------------------------------- Crawfordsville 
Johnson, Donald Richard-Science (Physics) ________ Chicago, Ill. 
000Johnson, Patty Hake-Science (Biology) _______________ _____ Cedar Falls 
Jones, John Kenneth-Music (Cornet, Trumpet) ________ Cedar Falls 
Jontz, Denzel Ray-Science (Biology) ---------------------------- Rockwell 
Joranko, Merle William-Social Science ---------------------------- Waterloo 
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Kimrey, Donna Rae-Home Economics (Vocational ) __ Woodward 
Koch, Franklin Wescott-Music (Piano) ___________ _ _ Tripoli 
Koestler, Marilyn Turnquist-Speech _________________ Des Moines 
Kohls, JoAnne Ruth-Music (Voice) ________ _________ ___ Strawberry Point 
~Koolbeck, Richard Raymond-Physical Education (Men) 
and Mathematics -- ------------------------ ----------------------------------- Gamer 
Krumm, Larry Duane-Business Education ______ _____ __ _______ Grinnell 
Kruse, Leon E.-Industrial Arts ------------ ---------------------------------- Tipton 
Kuhn, Margaret Mary Ann-Home Economics and Business 
Education ---------------------------------------------- ------------------- Calmar 
Laipple, George Russel-Business Education ________________ Faulkner 
Lake, Patty Isabelle-Home Economics _____________________ Manly 
Lamb, Shirley Lee-Elementary Education ______________ Marshalltown 
Lange, Nancy Lee-Elementary Education ________________ ________ Decorah 
Lapel, Carol Ann-Business Education ---------------------------- Denison 
Larson, Roger Franklin-Business Education ________________ Cedar Falls 
Lauterbach, James Leroy-Business Education _____________ ___ Waterloo 
Light, Doris Evelyn-Home Economics (Vocational) ________ Lisbon 
Lind, Harry Lee-Business Education ________ ________________ Cedar Falls 
Lindaman, Ruth Irma-Physical Education (Women) ______ Ackley 
Logan, Sharon Griggs-Kindergarten-Primary Education 
--------------------------------------- Cedar Falls 
Lohr, Ronald Milton-Social Science ________ ____________ Corona, S. Dak. 
Lonning, Philip Eugene-Business Education ________________ Waukon 
Lowell, Barbara Joan-Music (Piano) ____ ________ __ Fairfield 
Lowman, Marilyn Jean-Physical Education (Women) ____ Algona 
0 Lucas, Barbara Ann-Physical Education (Women) ________ Harlan 
Maire, Rose Louise-Music (Voice) -------------------------------- Monticello 
Mallas, Jay Lewis-Physical Education (Men) ____________ Cedar Falls 
Martin, Elizabeth Louise-Foreign Languages _________ ____ ___ Waterloo 
Massey, Donald LeRoy-Social Science ________________________ Muscatine 
McAvoy, Gary Paul-Physical Education (Men) ___ _________ Walnut 
McClure, Mary Elizabeth-Music (Voice) _______ _____ Rockwell City 
McCreath, Dorothy Anne-Business Education ________ Hamilton, Ill. 
McKee, John Henry-Social Science ____________________ Waterloo 
Mentzer, James Ray, Jr.-Industrial Arts ____________________ Cedar Rapids 
0 Middleton, Loretta Lee-English and Speech (Drama) 
- ------------------------____ -------------------------------------- Bettendorf 
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Miller, Regina Ann-Business Education ----···--··--···-··-···-·-·- Marne 
Mitchell, Josephine Mary Sleeter-Junior High School 
Education -- --- -----··------------------------------··-····- Reinbeck 
00Mitchell, Mildred Carr-Elementary Education ·-··-··· Buckingham 
Mitts, Jon William-Physical Education (Men) and 
Mathematics ----······-·········-······-··-··-··-·········--- Lake Park 
Moehn, Marjorie Jeanne-Kindergarten-Primary Education 
------ --------··-···•············--···········-·· Danville 
0 Moeller, Marilyn Irene-Business Education ···········-········ Palmer 
Mooney, James Anthony-Social Science ............................ Waverly 
Moser, Roger Charles-Science (Biology) ·-·--·----·····--·····-· Greene 
Mullins, Darl Vern-Business Education ·-·-········-··-···-···- Chariton 
Myer, Bonnie Bratton-Kindergarten-Primary Education 
------·······················-·--···-·····--·--·····--·····--·--···· Reinbeck 
Neal, Wayne Lee-Business Education ···-·---·---··-- West Des Moines 
Nero, John Robert-Social Science ·······-···-·-·--··-····-·-····· Cedar Falls 
Niedert, Richard Harvey-Science (Chemistry) ............ Cedar Falls 
Nielsen, William Peter-Physical Education (Men) ····-··· Paullina 
Norenberg, Stanley LeRoy-Physical Education (Men) -·-- Keota 
00Nymann, DeWayne Stanley-Mathematics ___ Cedar Falls 
O'Connor, Nancy Jane-Physical Education (Women) 
-----···-··················- ···· Chicago, Ill. 
Ogden, Vern Bartley-Business Education ···············-········ Odebolt 
Ortner, Richard Joseph-Mathematics -·-------··-··----·-·-··----···· Auburn 
Osborne, Glenn Irvin-Social Science ·----···-··-·-·-·-----·· Omaha, Nebr. 
Pahre, Keith H.-Physical Education ( Men) ··--·-·------------- Newton 
Palmer, Jeanne Juanita-Kindergarten-Primary Education 
·-·-··-·-·--··-··----··-----·-------------- -------·---·----··-----·----·-----··---·-·--- Mason City 
Pattee, Janet Ruth-Science (Biology) ·-·-·-·---··-··----- Cedar Rapids 
Pattison, Isabel Brown-Elementary Education ··-- New Hartford 
Paxson, Roberta Belle-Music (Flute) ·---------··--·--··--··-···· Richland 
Peacock, Dennis Wayne-Social Science ·---·--··-···-···--·· Des Moines 
Peter, Marian Marie-Home Economics (Vocational) 
···········--·---·-·-·-·-·-------··--··---··-----·-·-···---- -- Lime Springs 
Polka, Dwayne George-Industrial Arts ·----·-·-·--··-···········--··· Tama 
Powell, Beverly Ann-Kindergarten-Primary Education 
·······------·----·····-·····-··--··----·-·-·-···-·---·------·-··-----·-·····-··-- Harcourt 
0 Powers, Marjorie Ann-Library Science -·----·---------··------ Duncombe 
Prichard, Paul Newton-Physical Education (Men) -··- Fontanelle 
0 Priest, Barbara Jean-Music (Voice) ···-···-·-·····-···-······-- Cedar Falls 
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Puhrmann, Lois Marlene-Library Science ------------------------ Paullina 
Rammelsberg, Floy Jocille-Physical Education (Women) 
Vinton 
Richardson, Darrel Lee-Physical Education (Men) 
West Des Moines 
Riggle, Richard Ray-Art -------------------- -------- La Porte City 
Roberts, Lyle Edward-Business Education ________________________ Dexter 
Roberts, Mary Joanne Standley-Kindergarten-Primary 
Education -------- ------------------ -------------- Cedar Falls 
Robinson, Frank Booker, Jr.-Physical Education (Men) 
and Social Science ________ ____________ Des Moines 
Rollinson, Curtis Albert-Junior High School Education 
--------------------------------------- Cedar Falls 
Rolston, Helen Elaine-Business Education ---------------------------- Adel 
Roosa, Dean Melvin-Science (Biology) ---------------------------- Lehigh 
Roskamp, Ruth Bergman-Business Education ____________ Cedar Falls 
Runyan, Eva Lou-Junior High School Education ________ Woodbine 
Russell, Rosemary Hazel-Home Economics (Vocational) 
- --- ------------------------------- Corning 
Rust, Patricia Nelle-Kindergarten-Primary Education 
---- ---------------------------------------------------------------------- Davenport 
Salmonson, Ronald Walter-Physical Education (Men) ____ Kiron 
Sanders, Sharon Lee-English -------------------------------------------- Waterloo 
Schaudt, Gerald Duane-Physical Education (Men) ________ Slater 
Schnell, Richard Henry-Science (Biology) and Mathematics 
--------------------------------------------------- Marion 
Schultz, Donna Mae-Physical Education (Women) ___ Postville 
000Scott, Darrell Lee-Music (Trumpet) -------------------------------- Eldora 
Seemann, Norman William-Business Education _________ ___ \Vaterloo 
Selby, Arlene Parker-Music (Piano) ---------------------------- Liscomb 
Sharp, Robert Eugene-Industrial Arts -------------------------------- Clarion 
Shelton, Bobette Coffman-Kindergarten-Primary Education 
·- --------------------- Cedar Falls 
Shelton, Ronald Edward-Social Science (History) __ Fort Dodge 
Simon, Dorothy Marie-Kindergarten-Primary Education 
- - ------ ------- --------- Iowa City 
Skog, Clarence Robert-Social Science ____ ____________________ Cedar Falls 
Smiley, L. Travis-Industrial Arts ---------------------------------- Cedar Falls 
Smit, Sharon Walter-Home Economics (Vocational) 
- ----------------------- ---------------------- Lennox, S. Dak. 
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Snook, Loring Franklin-Business Education ____________ Cedar Falls 
Snowden, Leonard Earl-Mathematics ---------------------------- Waterloo 
"'Sorensen, Jeanette Irene-Kindergarten-Primary Education 
------------------------------------ ---------- ------------------------------------- Algona 
Stalzer, Jeanette Ruth-Elementary Education ________ ________ Haverhill 
Steffen, James Charles-Speech (Correction) ________________ Dyersville 
Strackbein, Raymond John-Junior High ~chool Education 
----------------------------------·------------------------------------------- Lowden 
Strifert, Benjamin Earnest-Physical Education (Men) 
-----------------------------------------· -------------- __ _________ ________ Cedar Falls 
Strike, Marvin Hollis-Mathematics ---------------------------- Cedar Falls 
Stringer, Dudley Duane-Business Education ______________ Lake Mills 
Strub, Richard Fredrick-Physical Education (Men) ________ Merrill 
Strunck, Shirley Ann-Kindergarten-Primary Education 
- - ---------------------------------------· ___ _________ __ ____________ Davenport 
Stubbe, Jean Fred-Business Education ________________________ Lake Mills 
Taylor, Robert L.-Science (Biology) ________________________ Cedar Falls 
Tegeler, Robert Victor-Speech (Correction) ________________ Waterloo 
Tennant, Elizabeth Jean-Elementary Education ____________ Chariton 
Terry, Dale Carlus-Physical Education (Men) ________ Cedar Falls 
Tgiros, Constantine Demetri-Physical Education (Men) 
------ ---------------------- --------------------------------- Charles City 
Thompson, Gail Ione-Kindergarten-Primary Education 
- ----------------------------------------------------------------------------- Brandon 
Thordsen, Jerry Lynn-Physical Education (Men) ____ Davenport 
Torgerson, Jerald Marshall-Business Education ____ ____ Northwood 
Towne, Peter Alan-Physical Education (Men) ________ Mason City 
Van De Pol, Margaret Warren-Elementary Education 
---------------------------------------------------------------------------------------- Cedar Falls 
Verbrugge, William Ervin-Industrial Arts ____ _______ _____ ____ Humboldt 
Vest, Emma Gene-Science (Physics) ------------------------------------ Vinton 
Waltman, Florence R. Willis-Business Education ____ Cedar Falls 
Watanabe, Shirley Seiko-Kindergarten-Primary Education 
-------------------------------- ---------------------------------------- Lihue, Kauai, T.H. 
West, Lois Grassley-Business Education ______ __ ____________ Cedar Falls 
Westergaard, Marlene Ann-Elementary Education ____ Waterloo 
"'Wetzel, Norma Jean-Music (Voice) -------------------- ------------ Kirkman 
Whaley, George Boyd-Music (French Hom) ________________ Monroe 
Whanne!, Shirley Mae-Speech ( Public Speaking) _________ ___ Traer 
White, Kay Mary-Speech ( Public Speaking) _________ ___ Cedar Falls 
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Winters, Donald Lee-~1usic (Trumpet) -------------------- Fort Dodge 
Withers, Colby Cavanaugh-Junior High School Education 
-------------------------------------------------- Webster City 
0 Wood, Richard Wayne-Social Science (History) ____ Cedar Falls 
Wright, Charles Thomas-Mathematics and Earth Science 
---- --- - - ---------------------------------------------------- Ogden 
Yoshinaga, Fusako-Elementary Education ________ Honomu, Hawaii 
0 Graduated with honors 
0 0 Graduated with high honors 
000Graduated with highest honors 
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THE DEGREE OF MASTER OF ARTS IN EDUCATION 
Barker, Edwin Kaye -------------------------------------------------------------------- Indianola 
B.A., 1950, Iowa State Teachers College 
Major-School Administration and Supervision 
Thesis-A Proposed Citizens Committee Handbook Concern-
ing Methods of Studying School District Reorgani-
zation. 
Bunz, Harold Charles ------------------------------------------------- ----------- Orange City 
B.A., 1950, Iowa State Teachers College 
Major-Elementary Principalship 
Thesis-Some Contributions of Literature to Elementary 
School Camp Curriculum 
Henze, Mary Hallar Vance ------- -------------------------------- Cedar Falls 
B.A., 1937, Missouri Valley College, Marshall, Missouri 
Major-Elementary Teaching 
Thesis-An Analysis of Interests of Selected Sixth Grade 
Pupils as Determined by the "What I Like To Do" 
Inventory and a Study of the Relationship of In• 
terests so Determined to Experience 
Logan, Jackson Lee -------------------------------------------- ------ Cedar Falls 
B.A., 1956, Iowa State Teachers College 
Major-Industrial Arts 
Thesis-Industrial Arts at the Iowa State Teachers College 
1904 to 1957 
Mitchell, Katherine Olsen ---------------------------------------------------- Buckingham 
B.A., 1940, Iowa State Teachers College 
Major-Elementary Supervision 
Thesis-A Study of the Results of Certain Specific Techniques 
, Used in Recruiting High School Seniors for Teacher 
Training 
Pierson, David Wayne ------------------------------------------------------------ Cedar Falls 
B.A., 1951, Colorado State College of Education, Greeley, 
Colorado 
Major-Science 
Thesis-An Activity or Experimental Method of Teaching 
Soil and Water Conservation in a Southwestern Dry-
Plains Biology Classroom 
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Sehapayak, Somboon __________ ------------------------------------- Thonburi, Thailand 
B.S., 1950, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand 
Major-Science 
Thesis-A Plan for Improving the Teaching of Elementary 
Chemistry in Thailand 
Suda, Michael Masami ---------------------------------------------- Haiku, Maui, T. H. 
B.A., 1952, Iowa State Teachers College 
Major-Elementary Teaching 
Thesis-The Effect of the Summer Vacation on the Retention 
of Spanish Vocabulary of Elementary School Pupils 
in the Iowa State Teachers College Campus Labora-
tory School 
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Alma Mater -Hymn 
ARNOLD GRUMMER '48 
Andante Modera.to 
WILLIAM KLOSTJB 'St 
r·~rgrrr 
Thou lust raised it proud aoo strong. 
From the pat- tern of thy band. 
CopyTlght 11Hi1 by lowa_St~N Teachers College 
STUDENT MARSHALS 
Douglas Doerzman, Blairstown, Iowa ____________ Past President 
Student League Board 
James Gardner, Swea City, Iowa ____ __ President Men's Union 
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